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摘　要:在分析随机海浪的波能谱和船舶的受力情况的基础上 ,建立随机海浪模型和船舶运动模型。用 PID控制方法实
现减摇鳍的控制 , 并用Matlab软件对海浪的波倾角和船舶的横摇角进行仿真。通过比较仿真结果发现 , PID控制减摇鳍
能使船舶减摇达 90%以上。结果表明 , 该方法可以很好地用于随机海浪作用下的船舶横摇减摇预报。
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Abstract:By analyzing the spectrum of the random ocean w ave and of the force of the ship, the ocean w ave model and the ship movement
model are erected.Use cont rol theory of PID to carry out the control of f in stabilizer , and simulate the slope angle of ocean w ave and an-
gle of roll by M at lab sof tw are.Can find from the simulation result that PID control theory can reduction the roll by over 90 percents.The
result show s that the theory can be used well in forecast of the ship roll reduction under the operation of random ocean w ave.




































图 1所示(横轴为 ω,纵轴为 Sξ(ω))。
图 1　有义波高为 4m 时标准风浪谱密度图
由标准风浪谱密度图的大体走向趋势可以取 0.4
≤ ω≤1.6 , Δω=0.05 , N =25。
因为 , ξn(ωn)= 2Sξ(ωn)Δωn
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其中 K T , KB 为修正系数。文中所讨论的船舶 ,水线面






































,航速 V ,海浪遭遇角 β ,而随机相位 εn可以取 25个
随机的值。因此可以根据不同的实际要求 ,灵活模仿
船舶在海浪中遭受的各种行情和各种海况。用 Matlab




据给与的单位):D =1100t , Tφ=8s , h =1.1012m ,
2nφ=0.29 , V =18kn ,水线面系数为 CW =0.785 ,棱
形系数为 CP =0.621。
如果船舶的横摇角度较小 ,按照 Conolly理论 ,船
舶线性横摇可表示为
[ 4] :
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所以 , 横摇阻 尼系数 Nφ =(I + ΔI)nφ =
2564410.3 kg.m2/s
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[ 14] ,而现在的 In-
ternet上针对老年人的网站却少之又少。设计一个适
合特定范围内的老年人网站也是让老年朋友踊跃参与
网络的趋势。现在 ,就以年龄超过 50 、学历中等 、电脑
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